













年 4月 , IIA 在提交给美国国会的《改善公司治理的
建议》中特别指出 ,健全的治理结构建立在董事会 、
执行管理层 、外部审计和内部审计四个“基本主体”






审计思想》(Research Opportunities in Internal Au-
diting)专设两章讨论内部审计与公司治理的关系 。
在我国 ,中国内部审计协会承办的“第 5届海峡两岸






事会 、新闻媒体 、投资者 、分析师 、管制者都越来越认
同内部审计在这些方面的重要性” 。








(Schneider和 Wilner , 1990;Hansen , 1997);内部审
计独立性越高 ,越可以改善控制环境 、减少报告错
误 、提升报告质量;内部审计的参与也有利于公司业
绩的改善(Gordon 和 Smith ,1992)。二是人们越来
越重视内部审计 ,不断地扩展内部审计在确保公司
治理质量方面的职责(Antoine , 2004)。近几年的财





























































部审计 ,但仍未从受托责任关系出发去分析 ,此外 ,
他还忽略了治理过程中高管层对内部审计的需求。
2003年 , IIA 与澳大利亚墨尔本皇家理工学院
(RMIT)联合发布了《内部审计在公司治理和公司







line survey)来了解当前实务 、CAE 的职责与业绩 、
报告结构及 CAE们的看法 。另外 ,通过 25个详细
深入的访谈来为在线调查的结果提供进一步的背景
分析 ,接受访谈者包括 18 位 CAE 和 7 位来自澳大
利亚不同州的高级企业代表 ,他们来自跨国公司 、管












告专门介绍了“A LLT EL 公司控制与风险自我评估
的程序”(A LLTEL Control and Risk Self-Assess-
ment Pro cess)、“El Paso 公司内部控制评估调查”
(El PasoInternal Control Assessment Survey),而
且还给出了“审计委员会章程”(S ample Audit Com-
mit tee Charte r)、“披露委员会章程”(Disclosure
Commit tee Charter)等指南 。该项研究只是为了了
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通过协助董事会 、管理层 、外部审计来发挥作用的 。
持此观点的文献 ,首推 Gramling 、Male tta 、Schnei-
der和 Church 四位学者 2004 年发表在 Journal o f






















MS)的 Cat t ry sse(2002),以英美等国上市公司治理
准则的要求为基础 ,分析了董事会及其所属的审计
委员会 、管理层等在公司治理中的作用 。以 IIA 的
内审准则为基础 ,考察了内部审计在协助董事会 、管
理层方面的作用 ,特别分析了内审人员在组织的道
德价值观与诚信 、舞弊调查与防范 、公司社会责任 、
风险评估与风险管理等方面的职责。2005年 ,欧洲
内部审计协会联盟(European Confederation of In-
sti tute s o f Internal Auditing , ECIIA)发布了《欧洲
内部审计》的声明书 ,表示内部审计通过协助董事会
及其所属审计委员会 、非执行董事 、管理层 、外部审
计 ,从而在公司治理中发挥作用。不过 , 无论是
Ca tt ry sse还是 ECIIA 都未从理论上去探讨。









部审计人员的沟通 ,加强内部审计管理。目前 , IIA
研究基金会仍在支持众多尚在进行的项目 ,其中之
一是由 WilliamL.Felix 、Audrey A.Gramling 和
MarioJ.Malet ta主持的“内部审计所涉及的公司治





















































































(参见 Jensen , 1993;Denis , 2001;郑志刚 , 2004),前
者如激励合约设计 、董事会 、独立董事制度等;后者







使职责 ,需要内部审计协助 ,管理层解除受托责任 ,
也需要内部审计的工作 ,外部审计也一直依赖内部


















































审计委员会或 CEO 报告 ,但仍有近1/4是向财务主
管报告 ,就行政(administrat ive)报告关系①而言 ,则



































著名内部审计学家 A ndrew Chambers(1995)
认为 ,内部审计的理论构建应以内部控制概念为中
心 。现代内部审计之父 Law rence Saw yer 也指出 ,
评价内部控制的技能是内部审计人员的“魔杖” ,是
内部审计渗透到其他领域的“敲门砖” ,内部审计是
控制重要与否的代言人 。IIA 于 1983年发布了第 1
号内部审计准则说明书(SIAS No.1)———“控制的
概念与责任” , 《超越 COSO———加强公司治理的内















① IIA解释道, 职能报告责任(fu nct ional reporting responsi-
bilit ies)是报告日常审计活动的情况 ,行政报告关系(administ rative




2004年 , IIA 在新的《内部审计职业实务准则》
中将控制界定为“管理层 、委员会及其他各方进行
的 、旨在加强风险管理 、增大实现既定目标可能性的
行为” 。其内涵与 SIAS No.1一脉相承 ,只是更强
调了“风险管理” ,用词上稍有变化 。IIA 将“治理程
序”定义为“组织利益相关者(如股东)的代理人所使
用的各种程序 ,旨在对管理层所管理的风险和控制
过程进行监督” , Gram ling 等(2004)解释道 , “组织
利益相关者的代理人”包括董事会所属的审计委员
会 、执行管理层 、外部审计人员和内部审计部门 ,这
四者对公司治理产生直接 、紧密影响 ,被视为公司治
理的“基本主体” ,其他主体或机构也在公司治理中




等机制称为内部控制(如 Jensen ,1993;Denis ,2001;
Bushmana和 Smith ,2001)。
但须说明的是 , IIA 界定的“治理程序”并没有 、
也不可能包括所有的公司治理机制 ,如产品要素市














更多地代表了公共会计职业界的观点 。Roo t 甚至
不客气地说“使用该指引的人就冒着可能被误导的
风险” 。面对种种批评 , COSO 在 2004 年推出了企




组织目标的实现提供合理的保证” 。很明显 , ERM





























2100” 、“实务公告 2120.A1” 、“实务公告 2130”都涉





到了学者们的支持 ,在《内部审计思想》中 , Herman-




① IIA早在 1983 年的 SIASNo.1 中 , 就努力将其所界定的
“控制”与注册会计师职业界所强调的“内部会计控制”区分开来 , 前
者的涵义要宽泛得多。连 Root 也评论说 , IIA“把`控制' 一词的概念
基础扩大到包含计划 、组织和指导 ,超越了经典的管理理论” 。这一





行动 ,是管理层适当计划 、组织和指挥的结果 ,控制
确认关键是保证控制措施处于正确的位置以处理组




























程 、内部控制的持续评估 ,来进行沟通 。英国的“综












计的工作开始转向财务报告职能 , Schroeder 在
2003年调查了 89家“财富 1000强”的公司 , 40%的
公司内部审计参与审查 10-Q 报告 ,而这一比例在











和 Wright , 1993),这已是公司治理的一个两难问








































G ram ling 等(2004)综述并展望了内部审计与














3.“服务于二主”(Se rving tw o masters):内部
审计的协调作用
Hermanson和 Rit tenberg 指出 ,在公司治理层
面 ,管理层和审计委员会对内部审计存在竞争性需
求:“管理层要求内审人员以广泛的业务技术为基
础 ,提供确认和咨询服务 ,关注风险 、评价经营效率
并激励组织行为 ,而审计委员会对控制的确认更感









主》(2003)中的调查 , IIA 将可能存在竞争性需求的
领域列示出来进行问卷调查 ,包括遵循性 、风险管
理 、高风险的会计领域 、内部控制 、经营评价 、重大业
务的执行 、外部审计评价 、会计质量 、计算机系统 、全
球经营的遵循性 、道德状况等领域。结果显示 ,相比
管理层 ,审计委员会认为更重要的领域包括:风险管
理 、高风险的会计领域 、内部控制 、道德状况 、会计质
量;管理层认为更重要的领域则是:经营评价 、重大
业务的执行;其他方面二者区别不大 。就内部审计
报告而言 ,同样存在冲突 ,如此次调查显示 ,就经营
评价的报告 ,72%的 CAE 表示他们向高管层报告 ,





的 Sharmain Solomon 进行了较为系统的研究 ,其
《内部审计发挥和确保审计委员会 、高管层 、内部审
计人员 、外部审计人员之间有效协调的作用》一文获




M anagement , T RM)模型;将协调之责融入内部审
计部门结构中 ,设专人或专职部门来处理董事会和
高管层间可能发生的冲突;不断监控和改善协调 ,积


































况 ,并进行研究 、规范 、指导 ,推广先进理念和实务经
验 ,其意义无疑十分重大 。
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